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LOS PAISES DEL BLOQUE HISPANICO EN NUESTRAS PAGINAS
LA maravillosa diversidad de los países que forman el conjunto hispánico ha estado siempre marcando vientos, signos, horizontes y posibilidades a las páginas de nuestra Revista. Los hombres y las costumbres, el paisaje y el documento monumental, la política y  la economía, el ,arte y la literatura de cada uno de estos países, en una ininterrumpida película, han dado poco 
a poco fisonomía a nuestra labor. No ha habido preferencias para estas naciones cuando se 
ha tratado de que pasaran al primer plano de nuestra atención y de la del lector. La impor­
tancia objetiva de la noticia, el valor gráfico del reportaje o la situación y  vigencia en la hora 
justa  de cada información han sido siempre las normas que han presidido nuestro_ criterio se­
lectivo; eso sí, procurando que cada una de las partes de este todo, que acaba señalándose de 
una manera unitiva por m ultitud de facetas coincidentes, estuviera presente de algún modo.
A la hora de hacer recuento, una y otra vez podemos encontrarnos en nuestros números con 
las más variadas características de estos países. También la final unidad informativa está ahí 
presente después del tiempo, gracias a la riqueza innúmera y variadísima dé las partes todas.
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CUARENTA NACIONES ASISTEN AL CERTAMEN 
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